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Студент Евгений Дмитриевич Жаровских выполнил свою выпускную 
квалификационную работу на очень оригинальную тему – сравнению запросов 
судов общей практики, с одной стороны, в Конституционный Суд о проверке 
конституционности положений законодательных актов, и в Верховный Суд о 
толковании норм права, подлежащих применению в конкретном деле. 
Студентом верно определена структура своего сочинения, верно постав-
лены цели и задачи исследования, подобрана в целом репрезентативная теоре-
тическая, нормативно-правовая и эмпирическая основа. Автор уверенно вла-
деет грамотной письменной юридической речью, оригинально и верно ставит 
исследовательские вопросы и дает на них ответы, подбирая теоретические ар-
гументы, материалы судебной практики и зарубежный опыт конституцион-
ного контроля и организации деятельности верховных судов. 
Несомненными достоинствами работы являются, во-первых, добротный 
анализ института запросов судов в Конституционный Суд Российской Феде-
рации о проверке конституционности норм права, подлежащих применению в 
конкретном деле, и, во-вторых, анализ зарубежного опыта преюдициального 
запроса и удачная попытка создания модели данного института в российской 
правовой системе. 
Таким образом, можно заключить, что выпускная квалификационная ра-
бота студента СПбГУ Евгения Дмитриевича Жаровских на тему «Конституци-
онный и преюдициальный запросы судов: сходства и различия (по материалам 
России, зарубежных стран, Совета Европы и Европейского Союза)» в целом 
отвечает всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 
работам магистрантов в СПбГУ, и, надеюсь, будет защищена перед Государ-
ственной аттестационной комиссией на высокую положительную оценку. 
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